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PEMBANGUNAN SISTEM PEMESANAN TIKET BUS BERBASIS MOBILE 
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Intisari 
 Selama ini pemesanan tiket bus hanya melalui telepon 
dan datang ke agen bus terdekat. Terlebih setiap pesan 
hanya dapat bayar di tempat dan kesulitan memilih tempat 
duduk sesuai keinginan. Hal tersebut sangat merepotkan 
pengguna setia bus. Oleh karena itu dibangunlah sistem 
informasi pemesanan tiket bus berbasis mobile. 
 Operation System(OS) Android merupakan sebuah 
platform mobile device milik Google dengan pengguna 
aktif lebih dari 900 juta orang di seluruh dunia 
mempunyai dan mengaktifkan sistem operasi Android sejak 
diluncurkan 4,5 tahun lalu. Jumlah pengguna melesat 
hingga 125 persen dari tahun 2012 (Lam, 2013). Fitur 
yang cukup lengkap membuat android makin mempermudah 
pengguna dan Pengembang software. Maka sistem akan 
dibangun pada platform Android menggunakan tools 
pengembang Eclipse dan php sebagai penghubung sistem dan 
database. Pembangunan sistem ini membutuhkan jaringan 
internet untuk terhubung dengan database. Sehingga OS 
android dipilih sebagai platform aplikasi ini. 
 Dengan adanya pembangunan sistem ini diharapkan 
dapat mempermudah pengguna bus memesan tiket dan 
meningkatkan efektifitas perusahaan dalam mengelola 
pemesanan tiket bus. 
Keyword : Ticketing, Mobile, OS, Platform, device, 
Tools, Eclipse, php, database 
Pembimbing I : Th. Adi Purnomo S, S.T., M.T. 
Pembimbing II : Th. Devi Indriasari, S.T., M.Sc. 
